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Однією з найбільш актуальних проблем економічного середови-
ща України є низький рівень довіри населення до фінансових уста-
нов. Як зазначає газета Економічна правда, довіра українців до фі-
нансових установ у 2018 році знаходилася на рівні близько 20%. Цей 
факт не лише здійснює негативний вплив на інвестиційний клімат в 
нашій державі, а й ставить під загрозу діяльність ринку фінансових 
послуг в цілому. 
Доцільною є думка науковців про те, що ринок фінансових по-
слуг України, який існує на теперішній час, потребує негайного ре-
формування шляхом впровадження дієвих механізмів захисту прав 
інвесторів – споживачів фінансових послуг та формування конку-
рентоспроможного національного ринку фінансових послуг шля-
хом усунення спекулятивних схем на цьому ринку. Запровадження в 
Україні компенсаційних схем при залученні коштів від інвесторів є 
однією із необхідних умов приведення законодавства України у від-
повідність до вимог законодавства ЄС [1].
Очевидно, що за таких умов, постає питання про необхідність 
державного втручання у діяльність фінансового ринку та проведен-
ня оперативних заходів щодо оперативного впровадження реформ, 
спрямованих на підвищення рівня довіри населення до суб’єктів, які 
надають фінансові послуги.
Протягом останніх п’яти років з боку держави було здійснено 
низку заходів, спрямованих на підвищення довіри населення до на-
давачів фінансових послуг. При чому, значної уваги зазнав, саме сек-
тор небанківських фінансових послуг. 
03 вересня 2009 року набрало чинності Розпорядження Кабіне-
ту міністрів України «Про схвалення Концепції захисту прав спо-
живачів небанківських фінансових послуг в Україні» № 1026-р (далі 
– Концепція). Зазначений нормативно-правовий акт визначає коло 
проблем захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг 
та функціонування ринку зазначених послуг в цілому, основні шля-
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хи та способи вирішення таких проблем, а також результати, очіку-
вані після впровадження визначених Концепцією реформ. Однією з 
основних проблем ринку небанківських фінансових послуг, яка не 
дає можливості в повному обсязі використовувати блага сектору 
небанківських фінансових послуг, визначається недосконалість ме-
ханізму компенсації завданих споживачам матеріальних збитків на 
ринках фінансових послуг [2]. 
Концепція визначає, що Державна політика у сфері захисту прав 
споживачів має реалізовуватися, зокрема, шляхом створення право-
вої основи та сприяння запровадженню системи компенсаційного 
механізму на ринках фінансових послуг, зокрема у секторах страху-
вання життя, фондового ринку та кооперативного кредитування та 
передбачає подальшу розробку нормативно-правової бази, що пе-
редбачатиме дієві компенсаційні механізмі. Проте, наразі, питання 
щодо запровадження такого механізму є невирішеним. 
Визначаючи коло суб’єктів, щодо послуг яких мають бути ство-
рені зазначені компенсаційні механізми необхідно дослідити галузе-
ві нормативно-правові акти, що регулюють діяльність небанківських 
фінансових установ. Зокрема, відповідно до Положення про порядок 
видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ ко-
штів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого 
Постановою правління Національного банку України від 26.02.2013 
№ 57, небанківська фінансова установа – це юридична особа, яка від-
повідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька 
фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових 
установ (далі – Реєстр фінансових установ) у порядку, установлено-
му законодавством України. Зокрема, до небанківських фінансових 
установ відносяться кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, 
довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального 
пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші юри-
дичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансо-
вих послуг. Станом на 2019 рік в Україні налічується 1978 фінансо-
вих установ, внесених до Реєстру фінансових установ [3]. 
У контексті процесу впровадження механізмів компенсацій 
споживачів небанківських фінансових установ необхідно звернути 
увагу на пошуки способів вирішення цієї проблеми у науковій лі-
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тературі. Досить популярною є думка про необхідність створення 
спеціального гарантійного фонду для проведення компенсацій спо-
живачів небанківських фінансових послуг. Зокрема, Б. І. Пшик про-
понує створити в Україні Фонд компенсування інвестицій, основним 
завданням якого є здійснення компенсаційних виплат тим інвесто-
рам, що втратили свої кошти внаслідок банкрутства інвестиційних 
посередників [4]. Зазначена пропозиція відповідає досвіду країн єв-
ропейського союзу, оскільки, створення таких фондів є доволі по-
ширеним в європейських країнах. Прикладом імплементації зазна-
ченого механізму є компенсаційна схема Великобританії – Financial 
Services Compensation Scheme (далі – FSCS), яка поєднує 5 різних 
схем: по депозитах, інвестиціях, страховому посередництву, стра-
ховому бізнесу, іпотечних фірмах. FSCS є юридичною особою, яка 
є приватною компанією, а саме товариством з обмеженою відпові-
дальністю, де відповідальність учасників обмежується їх гарантіями 
і не має статутного капіталу. Компенсації здійснюються зазначеним 
суб’єктом в порядку та на умовах, визначених законодавством Вели-
кобританії [5]. 
Розглядаючи рівень вирішеності питання компенсацій спожи-
вачів небанківських послуг в України можна вказати на відсутність 
діючого законодавства, яке вирішує ці питання. В той же час, необ-
хідно зазначити, що законопроекти з цього питання все ж наявні. 
Зокрема, 26 липня 2019 року Національна комісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, оприлюднила 
повідомлення про проект Закону України «Про систему гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб». Відповідно до змісту повідомлення, роз-
порядженням від 18.07.2019 № 1364 було схвалено доопрацьований 
проект Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб», що спрямований на реалізацію Директиви 2014/49/ЄС Євро-
пейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року в частині ство-
рення компенсаційних механізмів захисту інвесторів, споживачів 
небанківських фінансових послуг, а саме що стосується: кредитних 
спілок, страхування життя. Проте, наразі, передчасно говорити про 
наявність конкретних механізмів компенсацій споживачів небанків-
ських фінансових послуг. 
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Поряд із цим слід обов’язково враховувати європейський досвід. 
Зокрема, в Європейському Союзі компенсаційні схеми захисту прав 
інвесторів урегульовані також Директивою 97/9/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 3 березня 1997 року «Про схеми компенсації 
інвесторам». Вказана Директива передбачає, що усі держави-члени 
повинні мати схеми компенсації для інвесторів, які б гарантували 
узгоджений мінімальний рівень захисту, принаймні для певних ін-
весторів, у випадку, коли інвестиційна компанія буде неспроможною 
виконати свої зобов’язання перед клієнтами свого інвестора. Слід 
зазначити, що не існує єдиного загальноприйнятого управлінського 
підходу до організації компенсаційних схем. Кожна держава ЄС са-
мостійно приймає рішення про їх форму власності, структуру управ-
ління, відносини з регулюючим органом. Відповідно до  ч. 1 ст. 2 
Директива 97/9/ЄС кожна держава–член має забезпечити, щоб на її 
території були впроваджені і офіційно визнані одна або більше схем 
компенсації для інвесторів. За винятком обставин, передбачених у 
другому підпункті і в статті 5(3), жодна інвестиційна компанія, впо-
вноважена у тій державі-члені, не може вести інвестиційний бізнес, 
поки вона не включена в одну з таких схем [6].
Зважаючи на це, удосконалення компенсаційних схем спожива-
чів небанківських фінансових послуг в Україні має здійснюватись з 
урахуванням досвіду застосування механізмів, які належним чином 
захищають права та інтереси інвесторів і які досить таки давно за-
стосовуються в країнах ЄС.
Таким чином, наразі питання щодо компенсацій споживачам не-
банківських фінансових послуг в межах правового регулювання в 
Україні залишається невизначеним. У той же час, означене питання 
активно обговорюється та вживаються окремі заходи для його вирі-
шення, що дає підстави розраховувати на впровадження спеціалізо-
ваних нормативно-правових актів у сфері запровадження компенса-
ційних схем споживачів небанківських фінансових послуг в Україні. 
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ДО ПИТАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕНЬ З УДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА
Наукова робота присвячена дослідженню послідовності прийняття рі-
шень з удосконалення зовнішньоекономічної діяльності. Правильне управ-
лінське рішення – запорука ефективної діяльності будь-якого підприємства 
в усіх сферах діяльності і зовнішньоекономічна не є винятком. Автор про-
аналізував теоретичні основи прийняття управлінського рішення та зробив 
відповідні висновки. 
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